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MINISTERIO DE L.A GUERRA '> ..",:~.~
nEALES ORDENES
ESTADO r~1AYOR C[r~TfiAf.. D~l. E~ERmTO
Destimjs
Excmo. Sr.: Habiendo cum~lido el tiempo da obli-
gatoria permanencia. en e¡;as ielas, el teniente coron.ol del
cuerpo de Estado Mayor del Ejél'cito D. Félix A.rdana.z y
CreSIJo, con destino en el Gobiemo miiitar de La~ Palo
mas, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el regre·
so á la Península, quedando en situación,de excedente en
la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 30 de noviembre de 1907.
PRmG BE RrnmA
Seilor Capitán general de Canarias.
SeilGres Capitán general de la primera región y Ordena-
d9r de pagos de Guerra. .
8ECCION DE INFANTERlA
Ascenns
Oi1·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conlleder el empleo superior inmediato,' en pl'O-
puest6 ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales do In-
fantería, compreudi4os en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Eduardo Aguil-re de !a Calle y t(~rmina con
D. Pedl'o Sállchez Gabarrór., por ser los más antiguos de
sus respectivas escalas y hallarso doclarados aptos para
el ascenso; debiendo dishutar en el que se les confiere
de Iv. efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimient'J y
demás ofectos. Dios guatde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 3 de diciembre df) 1907.
PBIMO DE RIVERA
Se11or •••.
Relación QUe se eita
~ ..
Mlldrld 3 de diciembl'e de 1967.




1_":' 'o... EFECTIVIDAD.F.mpleo~ Destino Ó Bltuaclón actual SOMBRES ,l(Js confiere
DIal Mel .&.ño
-
D. Eduardo Aguírre de .la Calle...... !-r. Coronel •.
--
Comandante Excedente en la 3.11.regíón.... , •..•......... , 18\
ldem ....•. .- Reg. Bailón núm. 24 .•..•.......•......•...• l> Manuel JI(~rreroMohna .....•...• .Idem ., ..... 29
Cl\pitán ídem Ifla.bel II núm. 32 .....••••.........•..• » NicoláR Lóper. Serrano ....••..••. 'Comandante. 6Ide .... Itlem COllstit,nción nüm. 29 .. " ., ..•. , ....... » Leo}l(lldo Ortiz Bermllo.. . . . • . • • .. .[dem ........ '1Ide:.. ··••• . Uva. ValoDcil\ núm. 43 ...•.••••....••.•••.•. » Ricardo Asensío i\IOI1tOfO••••.... , Idl'm .•..••. 18Idem .. ··•·· . Heg. Isabel II núm. :l2 ...................... » Andr~6 Mufioz ~laroto ......••.•• ldero ....... 18td ........
I em.•.•.•.. lIÓll. Cazadoroo Arapilcs núm. 9 •.••••••...••. » Angpl GóIIÍez Trevijano .•••...••. Tclem .•.•.•. 29
delll........ &lcretr.río cauaas en la. 4. ft región •...••..•....
"
ll~fael Orúa Fresno .....•••..••.. Iclem ..•..•• 30~." Teniente Rcg. Borbón núm. 17... , ...•.......•••.•..•• » ViceutQ Borea l{omoro .•....•••.. Capitán..... ~ Nóhl'B•••• 1007IdeUl Bón. Oazadores M~rída núm. 18 ...•.•.•... " . » José Sel'l'llono GOl1r.ález .•.•••••... Idem•...... ,Id ........
Id:::· .. · .. HeO'. La Albuent núm. 26............... '" ... 'tJ ]~nríq~le 1:áncher. Anítú:t .......... Idem.: .•.•.. 10
Id ...... Ide~nPl'Íncesa,,t y l\lllmno de la :E. S. de G." .. l> ;rUlLll Que:'o Cl'o:o:co .......••••.. , hiem........ 17
ldero •.••.•• I<lem Soria núm. 9 .•...•••••..•.•...••..•.•• » Francisco Ruíz Fu.ertes .••.•.•••. Idem........ 18
Idem ..•..•• Idom Zaragol',lt núm. 12 ...........•..••.•.•. » Eduardo Carnero Ca[vo .•.....•.. ldcro...... ; . 18





Excmo. Sr.: - El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de capitán, en propuesta ordinaria de
2.scem:os, Ó. los primeros tenientes de Infantería (Ir.. R.),
~. Antonio Bó Sebastián, da 19, zona de Madrid núm. 1, y
D. José Pedrós Sánchez, de la de Játiva núm. 20, por
ser los más antiguos de su escnlD. y hallaree declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que Be les
confiere de la. efectividad de 6 y 14 de noviembre próximo
pasado, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos a11os.
Mi!drid 3 de diciembre de 1907.
,
PRIMO DE RIVERA.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Sr~: Vista la. instancia promovida por el
capitán de Infantería O. José Diaz Bafm'orf, perteneciente
á la reserva de Santander núm. 88, en solicitud de traE
mes de prórroga á la licencia qne para· evacuar asunto!
propios en Guanabacoa y Habana (isla de Cuba), le fUE
concedida por réal orden de 15 de abril del corriente all(
(D. O. núm. 88), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, con arreglo á. las iris·
truc~iones de 5 de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
. Da real orden lo digo á V. E. para su :conocimient<
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailo;;;,
Madrid 2 de diciembre dé 1907.
PlUM.O DE RIVERA
Se~or Capitán general de la. sexta región,




D. Antonio Osés y Mozo.
» Ricardo de la Iglesia Gil.
» Julio Seguí Sala.
» Emilio Perera Abreu.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
ti. bien declarar l).ptOl" para el ascenso á los cor~nelGli de
Inhmtería. .comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Antonio Osés y Mozo y termina con don
Emilio Perara Abreu, por reunir las condiciones qué de -
termina el arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones de
.24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de dioiembl'e de 1907.
SECCION DE CABALlfRIA
Ascensos
Exeml/). Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce,
der el empleo superior inmediato, en,propuesta regla~
mentaria de· ascensos del presente mes, á los jefes y ofi·
ciales del arma de Cabal1eríl,l. comprendidos en1a siguienu:
relación, que principia con O. Victoriano Gallego y Galle·
go y ter.mina con D. Rafael Barrio y Salamanca, por s~r
los primeros en sus escalas respectivas y esta.r declaradoR
aptos para el ascam>ü; debiendo diefi.'Utar en el que se leE
confiere de la efectivi.dad que en dicha relación se leE
asigno.. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afias,
M{l,drid 3 de diciembre de 1907.
PlÚMO DE RIVERA
Set101' Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta y séptima regiones y Comandante general del
Real cuerpo de Guardias Alabarderos•
PmMO DE RIVERA
•
Madrid 2da diciembre de 1907.
Relamán que se mta
.. 1 EFECTIVIDAD
Empleos Destmo ó sItuacIón Ilctul\l NOMBREa Empleoqne -se lcs confiera ni..I Mes Año
-
T. coronel. Excedente en la 7.a región ........•..... , D. Victoriano Gallego y Gallego .. Coronel .•.. 4 nobre .•. 1901
Comand. lo • Ayudante de órdenes del teniente general 1907D. Manuel S¡inchcz Mira ............... ~ Antonio ]!'erná.ndez y Herrera .. T. coronel. 41dem •..
Cnpitán .... Reg. Caz. de Castillejos ...............•.. » Homán Peñaranda Salvadores .¡com:md. te .. 4 idem ... 1907
J. (Jl' tflniente li]scuadrón de ERcolt't Heal .. " ............ l> ltafael Barrio y Salamanca .•.. CapiMn " .. 4 ídem ... 1907
~d
-
""lr:i&.rI'." , ,la ,
-
.. ..'W~ " ........
--Madrid 3 de diciembre de 1907,
., 1.,.·4_<'", -_...a:_._- PlUlII0 DE RIVERA
Vacantes
Ci1'cula1', Excmo. Sr.: Existiendo uQa va.cante de
comandante en el escuadrón Cazadores de Menorca, y
otra de igua.l empleo do Delegado militar en la Junta
provincial del censo del ganado caha;Ilar y mular de Ca-
:n.arias, y debieudQ"ser provietas en le. fOl'lna que preYÍe-
. O de D ns .
ne la real orden de 5 de eneroJle 1903 (C. L. núm. 1), el
Rey (q. D"g.) se ha servido dispaner que los jefes de la
referida clase que deseen. ocuparlas, lo manifiesten por
conducto de las autorid~desó cuerpos do quienes depen~
dan; en la inteligencia de que las peticiones han de te~
ner entrada en este Ministerio antes del día 11 del co~
triente mes, precisamente.
D. O. núm: 200 4 diciem~l~ 1901 '54,3
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 3 de diciembre de 1907.
PlllMü DE RIVERA.
Sellor•••
y demás erectoe. Dios guarde tí V. E. muchos R.fl.oS.
Madrid 2 de diciembre de 1907.
PElT!W DE RivERA




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qúe V. E.
dirigió á este Ministerio en 11 de noviembre último,
proponian,do se substituyan por fusiles Mauser md. 1893
los del md. 1871- 89 que existen en los parques de Arti·
Hería de ese distrito, para armar las faerzas de segunda
reserva en caso de movilización; teniendo en cuenta lo
expresado en real 'orden circular de 13 de julio de 1904
(C. L. núm. 121), y que en dichos. parques hay suficientes
existencias de armamento Mausar modo 1893, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien B.utori70ar á V. E. el cambio
de armamento que propone. Es asimismo la voluntad de
S.'M. que después de haberse ejecutado el expresado ser-
vicio, manifieste V. E. el número de fusiles Mauser mo...
delo 1893, que quedan disponibles en loa parques .(10 ese
distrito. .
De real orden 10 digo á V. E. pal'R su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiQS.
, Madrid 2 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de Baleares.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
lé
Clasifioaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 25 de
septiembre últim'a, por el auxiliar de almacenes de ter-
cera clase del personal del material de Artillería, con
destino en el parque regional de esta corte, Francisco
García Sánchez, en la que solicita mejora de puesto en el
escalafón de los de su clase, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la 1:eal orden de 29 de enero del afio actual
(D. O. núm. 26) y que el personal de auxiliares del ex-
terior á que antes pertenecía el recurrente, no se ha fu-
sionado con el de almaceneS', sino que cambió de nom-
bre y sÓlo se le dió entrada en el referido cuerpo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia del inte~
resado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para. BQ conocimiento
fJiaterial de Artillería
_ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien apro..
bar el presupueilto formulado por el parque de la coman-
dancia. de Artillería. del Ferrol pa~a la adquisición de dos
juegos de teléfonos de alta vez y tipo cFortalezo.., con
JestillO á las baterías de obuses de Faro y Pafia Bailadora;
debiendo ser satisfecho su importe, ascendente á 2.056 pe·
setas, con cargo á los fondos sobrantes que resulten de
los créditos que para escuelas prácticas fueron asignados
por real orden de 13 de abril último. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de diciembre de 1907.
PRIMo DE RIVERA
Serior Oapitán general de la octava. región.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmedia.to á los
jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Cayo AzelÍ rata y Menér..
dez y concluye con D. Emilio Herrel'a y linares, los cua-
les están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguofl en sus respectivos empleoa; debiendo disfrut.'l,r
en los que se les confieren da la efe~tividad que á cada
uno se asigna en la citsda relación.
De real orden lo digo ti. V. E. para su oonocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 3 de diciembre de 1907.
P.aWO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes genera.les de le. primera y eexta re",
giones.




Empleos De~t1no Ó sitUIlc!ón tlctUI\~ NOMBREIl Empleo que~e Ice confiera
Dla :Mee· Auo
.........,- -, , , •• - ,_ • u.h 1,,~" •. '.-. - .......
--
'1'. coronel ... 2.° regimiento Mixto .....•.......... D. Cayo Azcárate y Menéndez..••.. Coronel ..•.. 8 Nobre •.• 1907
Comandante. Compañia de Aerostación y alumbrado
en camp8ñll ...•......•...•....-... » Pascual li'ernlindez Aceytullo y
8 Idem.... 19O.Ga:;tero...........; ..•........ T. coroneL •.
Capitán ..... Supernumerario en la 1.:1 región ......
"
Félix Aguilar y Cuadrado ...•.. Comandante. 8 Idenl.... 1\:)0.
Otro ........ 5.° regimiento Mixt:.>. .........•..... » Tomás Guillén y Móndria ...... Id,m........ 18 lclem.... 190',1.er toniell te. Compañía de Aerostación y ulumbrado
en campaña ..............•....... » Emilio Herrera Linares ....•... Capitán..... 8 rdem.... 190'
-
.u••-..
. tl44. ' 4: diciembre 190'i , O¡ O~ nmn: 269
~~.~,..tQAG.hItS,,,!tmi...,.;w;:i"'O¿h.:;a::,,*,:+iiPiPBa;;m~~~~""':':':'7.~~~·.:-fl:r;:,·;;":;;:,~,:1.~.'L~~~~.~!:::"tk.J_.AZ""(,'3iJOíl$.IJIt.1
8fccmN DE ADMI~ISTRACION Fim.ITAR mili~ares, que se concedan por méritos de guel'l'8, preci-
samente á los individuos del Ejército y de la armada,
Aimulm:uio siempre que dichas condecoradones no lleven anexa nin-
, ¡ gnna clasa.da penBión. '
, Excrno: Sr.: ,El RGY (q. D. g.) ha ~eni~o ti bien ílC- ¡ I?lj roal orrlei1 ~o digo á V. .E. para su conocimiento y
ceder al aumento lie una luz extraor~hl1ana .en la ca~a i de!ll:J,s (jfect~~. DIOS guarde tí. V. E. muchos afias. Ma~
CURrtal de la plaza. de San Roque, denCie se tllo]f1 la com- 1 d!ld 2 de dIcIembre d0 1907.
pafiÍa de ametrall¡úi0ras de la segunda brigarla de Oazo- 1
dores, debi.endo tenerse presentes las limitaciones que es- I P"~o DE RIVER.\
ttlblece la reftl orden de 13 de octubre de 1897 (C. L. nú· ¡í S.efior Canl"tán· nI' 1" ¡," , .. 'ó .
mero 268). ' ,1 ge....era ae i>, p.lillera lagl n.
,DE: ,~eal. orden lo ,digo áV. J!J •. pura "su conocimiento ¡ Señores Jefe del E8hdo ;;Inyor Oentral del Ejército, Di-
y .al;)~¡:b dect~le: DlOS gn.,J'de á V. E. muchos aflos. ¡ rector de la Escuela, Superior da Guena y Ordenador
MadrId 2 de dlClembre de 1907. de pagos de Guerra. '.
PRIMO DE RIVERA
Se:f1or Capitán general de la. segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
':c ~; ..'. o", , .:.' T a
SECCIDN DE m8TmlA V ASUNTOS GENERALES
Crucs3
PRtrAO DE RIVEll.A
SefiO! Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Ma-
rma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que les sargentos comprendidos en ]a siguiente rela-
ción, que da principio con Braulio Guavara Blanco y ter-
mína con Jacinto GonzálezCarriJ, los cuales han obteni·
d,) los destinos civiles que también se expresan, causan'
baja por fin dol corriente mes en los cuerpos activos á
que pertenecen y altas en 10l'! de reserva que corre~poDda,
con arreglo á lo prevenido en la real oroen de 21 de mayo
de 1886 (O. L. núm. 213).
De real orden lo ,digo á V. E.· para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muches anca.
Madrid 2 de diciembre de 1907.
Destinos civiles
Sefior Capitán general de la. segunda región.
PRIMO DE RIVERA
Seüor Capitán gonel'al de la pt'imera rogión.
Sefi01'6S Capitanes generales de la segunda, tal'cera, 011D.1'·






. I Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.), de acuerdo' con loBand~1 as informado por la' Asamblea de.. la real y militar Ord.en
- .' . . de San 'IIermenegildo, ha tenIdo á bien conceder al t\3-
, ~xcmo. Sr.: El Rey ~q..D', g.) ha.temdo á bIen ,d:s- l' niente coron~)] da Infantería D. Eusehio García Gómez, 1&
pon,:r ~ue ~or el ~.stapleclmlentO central de loa aerVlCwa cruz eancilla y placa de la refadda Orden, con la antigüe-
adm!lllst~atlvo-mlhtaresse ef.ec.túe l~ remeSB, de,u~~ bal;l- ¡ dad de 28 de agosto de 1895 y 20 de diciembre de 1I:l03
dera naCIonal al pa~que adm~J?lstratl'v,ode sumlDls~~o ns ! reapectivamenis.
Oartageua, con destmo al castIllo de Galeras de la mIsma IDe real orden lo digo á V.-E. para su conocimiento y
plaza. . ' . . '. demús efectos. Dios guarde 6, V. E. muchos afioa.
Da real orden lo dl~O á V. E. para BU COÍlOClIUlen- Madrid 3 de diciembre de 1907.
to y demás efectos. DIOS gua.rde áV. E. muchos Mí.oS.
Madrid 2 de diciembre de 1907.
Seuor Capitán general da la tercera región.
Seflores Capitán genara.l de la primera región, Ordeundor
{le pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Gentral de los servicios a.dministrativo-militares.
Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia promovida; por
, -el teniente coronel de Estado Ma.yor, con destino en la
Escuela' Superior de Guerra, D. Luis lópez García, en sú·
plica, de que se le-exima del pago d~ impuesto de timbre
para la toma de r~lzón de las realeg cédulas correspon-
dientes á tre.s cruces de. segunda clase del Mérito Militar
con distintivo bla,nco pensionadas, cuya pensión no' pue-
de percibir en razón á. tener otra cruz más de igual clase
por ]80 cual la disfruta, el Rey (q. D. g.) 1'6' ha servido
dGsestimal' la petición por no considerar al recurronte con
derecho á Jo que solicita, una vez que según lo terminan-
temente prescrfpto en el arl:. 5H, núm. 1, del proyecto de
ley definitiva del timbre dd gatada aprobado por real de-
creto de 1.° de enero de 1906 (C. h núm. 1), €le excluyen
únicamente ¡lel pago dG los derechos de este impUEsto, les
títulos de 111is disti.ntas órdeues (le cruces, a~í civi.:e~ como
© Ministerio de Defensa
D. O. ndm: 269 4 diciembre 19Q1.
\ R;lación que se el'fa,~l ---..----"''f'''.....=·'--'','r''''''"''="""""'~===_""-~~='=lC"~",. -,~"=~~~-~---'~I-~ -~~ - I! S\:elt1::::-
~J Clases N O:M B RE 3 Cuerpos "otl,,05 á que l?ertenecen,!' . Destinos que se les cOl:<'cdell . ,',\. "I !_ _ , ": l'L,letcr~l..:t.;.
Sr.rgento ... Draulio Gcevara Blanco ... Reg. InÍ. a de Murcia, 37 .. ~jí'cl'ibient3 ca~ígrafo ,del In~tituto ~G-¡! .
, -. neral y téCnICO df. ~1J1ltanrl0r •.•.•. -:1 1.000 00
otro.•.•••• Francisco Fierro Sazatorni1. Idem de Sln 2.\Iarcial, 44. 'lco,11Ji<er-ie d.el Instituto ídem ÍLl. u¿, Jarezt!
(Cá<liz) . . . . . . . . . .. . '11. 500 00
Otro .•••••• F~illilioMontero Zamora.•. 12',0 reg. montado de Art. tl • Bet;\.ell.o lle1 ídem id. id .. " " .. LOCO 00
Otro..•.... Sebastlán Gurda Peña .... Reg. InLll de Tetuan, 45 .. Administrador de Loterías de 2.ll. clase
. de Cullera (Valencia) "" .. ,PrelUio.
Otro....... Cipriano Dillz Uodrlguez .. Comand. lt de Art,!l de Cuc1iz ()rdenlln~~ de la Ac1?'lJl.'l, do C:idiz pal'DI
. el serVICIO de alconoles ..•..... " . • . 1.000 00
Otro..•..•. P,1scual Villas Garcia ..... Reg. Inf.8. de Almansa, 18. Algu(l,cil del Juzgado de 1.11 instancia él
. instrucción del clistrito de la Univer-
sidad de Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 00
Otro..... " Jacinto González Carril ..• Bón. Caz. de las Navas, 10. Oficial de se?retaria del Instituto gene-l' ra,1 y técmco de Santander ... , .. , ., 1.500 00
--
Madrid 2 de diciembre d01907. PRIMO DE RIVERA
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos afias.
Madrid 3 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVER4
I Señor Capitán genoral de l~ primera regióll. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IvIa·
rlna.
:J...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
María Garabís y Alval'ez, domicHiada en esta cOJ'te, calle
de 'l'oledQ nóm. 129, viuda del médico mayol' de Sanidad
Militar D. Emilio .JéJl·sz. y ¡Tuertas, en súplica de que á su
hijo D. J!.:milio Jerez Gllrabis se la concedan l~s bcnefi-
cios que la legislación vigeute otorga para 01 ingreso y
permanencia en las academias milita::es, como huérfano
de militar muerto de re¡;mitas de enfermedad adquirido.
en campa11a, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
de noviembre último, se ha servido acceder á la petición
de la recurrente, con arreglG á la que preceptúa el roal
decreto de 30 de agosto. último (O. O.núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de diciembre de 1\J07.
PRI1IO DE RIVERA
Safior Capitán general de la primera región.
Sefior Pl'eilidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.,
rina.
:mx:cmo. Sr.: En vistí'. de Iv. i;)stancia promovida por
el alumno del Oolegio de Mal'Ía Odstina. D. E!oy lis A,"-
bós }' Villal1ueva, residento en esta corte, cRile del Horno
de la Mata núm. 11, en súplica oe que se le COllCGlla con-
tinuar slis estudios de prepal'ación para telégrafo~ en 0.1-
guna academia de las pertenecientes á In, Asociación Be-
llÓfico Escolar de Huélfanof", por cumplit, la edad l'fogla-
mentaria para la estancia en dicho c()legio, el Hey (que
Dios guardtl)¡ de Muerdo con lo propne¡;to pOl: el director
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SECCION DE INSTRUCClOft, RECLUTAFlUEN10
y CUERPOS mVERSOS
~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
:atl!de Rodríguez Cano, domiciliada en esta corte, calle
e Recoletos llúm. 5, viuda del segundo teniente de In-
fantería rE. R) D. IIdefol1s0 Matuix Soler, on 8úp!iea do
qUe á su hijo D. Santiago Mataix Rodríguez se le conce-df~ los beneficios que la legislscióll vigente otorga para
s Ingreso y permanencia en las academias militaras, co-
~o huérfano de militar muerto de resultas de enfermedad
~ ~uirida en campa1'la, el Re.v (q. D. g.), de acuerdo con
o Informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
lna en 2\ de noviembre últ.imo, se ha servido acceder áap f .tú e IClón de la recurrente, con arreglo á lo que precep·.
r
alel real decreto de 30 de aCfosto último (D. O. núme-
O 92~ o
De teal orden lo digo á V.E. pam su conocimiento
© Ministerio de Defensa
Sil liI r
Academias
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por (Joíla
Julia Margarida y ApeHailiz, domiciliada en Sevilla, calle
de Capuchinos núm. 6, viuda del coronel de Infantería.
D. Juan Zbikouski y 'l'ello, en súplica de que á su hijo
D. Alfonso Zbikomki y Margarida, se Ié concedan los be-
neficios que la legisI/?-pión vigente otOl'ga par& el ingreso
y permanencía en las acadtlooias militares, como huérfa-
no de militar muerto de resultas de onfermedadadquiri-
da en campaíla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo CQn 10 in-
formado por el Consejo Supremo do Guerra y Marina en
2! na noviembre último,' se ha servido acceder á 111 peti-
CIón de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
real decreto de 30 de agosto último (D. O. núui. 192).
De r.eal orden lo digo á V . .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .• E. muchos afias. Ma-
drid 3 de diciembre de 1901. .
nIspOSICIO~"r!S
de la Subsecretaría y Secdones' de este Ministerio
y de las Dependendas centrales
SECCION DE rNSTRUCCWN RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
PRIMO DE RIVERA.
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Director de la Academia de Infantería.
de la expresada ~socir.ci6;], ha t(mido á bien acc¿del' ti lol' 'Reseí"Ja gratuHa '
solicitado, concediendo L~l mencionado huérfano una "
pla7.!l do gracia en la t:.cna.emia. preparatoria de D. Loren- Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
z') Ur6spo Bardo, establecida en esta corte, calle de' San 'á este M5nisterio en {) del mes anterior, promovida por el
Felipe Neri núm. 4. ' sargento de la Guardia Oivil, retirado, O. Manuel Ramos
De real orden lo digo á V. E. para su conácim-iento Santos, en súplica do que Ee le conceda el empleo de se-
y demás efectos. Dios guarde Ó, V. E. muchos arios. gundo teniente de la reserva, gratuita, el Rey (g. D. g.) se
Madrid 3 de diciembre de 1907. ha servido conceder al interesado sI referido empleo,con
, la antigüedad de 9 de octubre último, por reunir 188 con·
PRIMO DE RIVERA diciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
S~fior Capitán general de la primera región. _ Ide 1891 (C. L. núm. 478). '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioS' guarde á V. E. muchos afios. Ma-
- rr=:Mi:'Q;W¡j¡;;~'- dlid 3 de diciembre de 1907. .
licenCias PRIUO DÉ RIVERA
Eh~eltlo. Sr.: :En viatn. de lo solicitado por el alumno S C" , 1 • 1 t 'óde la Academia de Infantería D. Antonio r-lo¡-'l1i¡ulez Ba~ eAor apnan genera ue a sexa reg! n.
lIeste.', el Rey (q. D. g.) ha tenido á bim a,r(;ü:riiar~e,pal'a, Señor Director general de la Gu~rdia Civil.
que disfrute las próximas vacaciones de Navidad en ,~)rán
(Araelia). " .,', .' ~e~==========~====~~,~_=sDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás sEectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de dioiembre de 1907.,
-.:;:
licencias
Jtxcmo. Sr.: Accediendtl á lo solicitado por los aluDl"' En vista de la. instancia promovids. por el alumno de
nos de la Academia de ArtiUerí!1 D. Francisco Alvarez I esa 'Academia D. Manuel Jácome y Ramírez de Cartagena,
de Toledo Silva y D. Carloo ~\'uñoz Roca-Tallado, el Rey 1 y del certificado facultativo que se acompalla, de orden
(q. D. g.) se ha s~rvido aut~ríza¡;les par~ qU3 palien á del Excmo. Senor Ministro de lo. GUe~ra le ha sido con-
disfrutar las próximas vacamones de NaVidad, en París cedido para esta corte, lin mea de prórroga á la. licencia
(lfrancill) y San P6tersburgo (Rusia), respectivamente,. que por enfermo disfrutaba en Marmolejo (Jaén) y Jerez
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de la Frontera.
demás efectoe. Dios gUt\l'df; á. V. E. muchos afios. Mil.' Dios guarde á V. S. muchos a.fios. Ma.drid 2 de
drid 3 do diciembre de 1907. diciembre de 1907.
Pola1JÍeja
EXCJl}os. Sefioree Capitanes generalee de la primer~, ~e­
gunda, tercera).cuarta) quinta. y séptima re~lone~,
:6~le~rQ~yCllnarl~§ yDitector genQral qe Oa.r~blnetOS,
El Jefe dela Sección, '
Jitan Pereyra.
sanor Director de la Academia de Cabaliería.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera, se·
gunda y séptima regiones.
CONSfJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Cruces
Excmo. Sr.: Este 'Consejo SuprGmo, en virtud de las
fo.cultad08 que le confiere la ley de 13 de euero da 1904
1
,
se ha l'l6rvido conceder á lOE! individuos licenciados de
Ejército comprendidos en la I'liguiente relación, que pr¡ido-
cipia con D. Baldomero Vigo Petit y termina con Plác, O
Ruque Tello, relief y abono, fuera de filas, de las pen8IO-
nes de cmces que se expresan, las cuales deben ~erles
abonadas desde la fecha y por la Delegación de HaCIenda
que:á. cada uno se señala.
1..0 que comunico á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectoe. Dibe gURrde á V. E. muchos afios. Me.-
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PRIMO DE RIVBRA
Señor Capitá.n general de la·priDleril. l'égiótl.
Sefior Director de la Academia de, Artillería.
, Pnwo DE RIVElt.\
Sonor Comandante geuel'al del Cuerpo y C'uartel de In-
válidos.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr;: En vista a·e la instancia que V.E. curo
só á este Ministerio en,21 del mes próximo pasado, pro-
movida por el sargento de elle Guerpo, Santiago ~érez.y
PéreI, en 8úplica de que se le conceda uuano de, hcenCIa
para la Habana (Cuba), 01 Rey,(q. D. ,g.), de acue~do con
lo informado por V. E., ha tenIdo á bIen acceder a l't pe-
tición del interesado, como comprendido en el arto 87 del
l'eglamento orgánico de Inválidos. . .
De real olden lo digo á V. E. para su conOCImIento
, y ¿emás efectos. Dios guarde V. E. muchos afios.
Madrid 3 de diciembrE> de 1907.
..
.
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1le7ación que se cita
.
Cruces F,i1s;Íl ffieJ81¿ll Fecha en que Dé!é:¡;lÍ.ciri~ cie Iclas(lS W9~:¡¡~EB del empezara..el allono H":,clcndt! OBSERVACIONES
':Mérito :Militar pnm el l,ago Ique poseen PesetasI~ Dia I Mes Año-- -lo ,I I \'l'esor(Jl'Í1t de la(Cap, lVIOVili'!ri B l' V' P L't J 00 I Dl'ól'" genoral Resirlo en S!\'ntiago dzádc~... .•. ..:le uom::lI'O Ig0 6.1" ••• ,. 25 23111oYbre,,' • 11l03l <le la D.3uda YI Cuba.
Guerrillero. ,1 !\icoláB Fernández Pardo•.••••
(,}las!.!:} pü"iVII!'!.!
'. )5 rorros de atrasos ti con
1 2 60 22 febrero, , 1902 IUero .. , •• , • .. . tar de lit fecha de 1
José Rodl'í~\1ezBnrbeito .••. ,.
I insta.ncia.
Soldado •••.• 1 '1 50 1.0 nobre~ .•. 1907 [oem..... , .••.
Otro•.•..... Hilarión Hel'l'áiz Nieto•.. ' .. ' . 1 7 60 1. O¡ abriL .... 1907 Ouenea, •.••...
Otro ••.•. , .. h:idoro PalOIDll.I;ClJ G6111ez, ..•• 1 7 50 1. o: may.o .•. , 1904 Oiul1au Rep_l •..
Otro........ Aútonio Vallelhmo Pefia ..••• , 1 2 60 l,°lsc:pure ... l~Oñ Hueh'n •....•• '
Otro........ ,luan Antonio Velasco ~Iomles. 1 '1
I
'{jO , 1. 0ljulio..... 1904 Jaéu ..........
Otro .•..•••• Tomás González Rodriguez.... 1 2 60 LO:octubre .. 1907 Idero ...........
Otro •••.•..• Cnyo;tano A!!;uirre Cámara .••• 1 '1 60 l-,°lnobl'ü .... 1fJ04 Cádiz ........•
Otro........ Fl'lI.ucisco Falcón Alv8I'ez .••.. 1 '1 I 60 l.°I~al'Zo .... 1904 Seviilla ....••.
Oh'o •...••.• Francisco Pujol Royo." ••.••••
\5 años de atrasos á con
1 '1 50 8rUlIO..... 11102 Murcia .•••..•.l ~llr,de 1,11 fecha de 1
Ills.~mCIa.
Otro ••••.. '.. Juan Giró ClofenL ..•..••. " • 1 :3 50 l,°octuhre .. 1907 Tllrrngonll. ..••. 1taños de atrasos á con
Otro •.•••••. Leaudro Garro Ayabar......... 1 2 60 l.0 julio... , . 190oINavarra....... ~I:tr de l~ ,fech¡t de 1
In8tlmCl~•.
otro .•. ,., .• Jesús Gurcía Romero .... ' .... 1 7 60 1. O· dietombre 190; 18~tiJ.maIlC3..... , ,
Guardia civil Juan Gonzíüez Castro .... , .• 1 7 50 LO Junio .••• 190B Zamora .•.•.•.
Soldado., ••. Guillermo Vallespir JUeI'a •... 1 7 50 1.0 idclll , ... lU07 13alea1'e8..••••.
Otro ...... : . Damián CanaIa 1totgel' .•.•... 1 7 60 1.0 agosto ..• 1907 IdeIll .... oo •• '"
Otro., .....• Jasó Pérez Gal'cía , ......•..•• 1 7 60 1.0 octubre .• 1907 Canal'ias; .•.• , •
Carabinero .. /llauuel Jilllénez l\Ionterde •••• 1 7 1i0 1.0 marzo ••• 1907 Toruel ., ••.•••
Otro ...••• , . Juan Reyes Blanco •.•.•...••• 1 7 60 l.0 nobre••.• 1907 ffuetva••••• , ,.
Otro ..••.••. Plácido Ro(!ue Tello..••..•••• J. 'l 60 1.0 ídem •••• 1907 Cáceres •••••••
I ,
..... ,-
Madrid 2 de dicicmbl'e de 1907.
....---IIlIIG-......._.. _ Polavieja
INSPECCION ,GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS D~L EJERCITO
Créd¡t~s de Ultramar
ajustes ha,n sido termina'dos, sin que los interesados he.-
yan reclamado su, pago, á fin de que, llegando á ~ono.
cimien~o de los mismos, puedan hacer laa reclamtl,c1QUeS
corre8pondiente~.
Madrid 27 de noviembre ds 1907.
-
Relación q1~e se cita
El Inspector genernl,










Madrid 27 de noviembre de 11l0'1.
lJdlJIe Jover Rivns, •• , •.•...•...., Agustín ¡Úartln l~od1'Íguez... , .••.Soldados..••• ~. BUen:lVeDtl~l'aOliva J~a!',¡ueI'•..•.. Pedro Rodngut!z Rod¡'¡guez ..•...." JOll.quín Vnlero M'Htínez .. " •....
."'..--.;....._--------~-~-----~----
El Inspector general,
Gonzalo Eernánde~ de Terán
Relación quc se cita
-
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del renl decreto de 21 de mayo de HJüG (D. O. núm. 109),
ee publica á. continuación relación nominal de los in-
dividuos que prestaron sus servicios en el ejército de9uba, perteneciendo al regimiento Caballería de Cama-
JU8Di, cuyes ajuates han sido terminados, sin que los
Interesados hayan reclamado su pago, á fin de que, lle-
gando á conocimiento de los mismos, puedan hacer las
reclamaciones correspondientes.
Madrid 27 de noviembre de 1907.
Soldado ..••.. ,. Domirlgo Barr(Jra Barrera .
d Circular. Con llrreglo á lo dispuesto en el arL 4.°
el rea~ decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
a~ publica á continuación relación nominal de los indi-
dIduos que prestaron sus servicios en Cuba, perteneCien-
• ~bat lló ij'ia'on,~l O~ ,a's,H%1tbana uúm., ~, cuyos
El Inspector genera!,
Gon~cdo FernánM~ de Terá1~
Circula¡·. Con arreglo i Iv dispuesto en 31 artíenlo
4,0 del real decreto de 21 de) maj'o de lDOf:i (D. O. núme-
ro 109), se pnbliea á contxnn:wión r.f:lll.l.eión nominal de los
indivi,éinos que prestaron sn~ servicios en Cuba, pcrtem~­
ciendo; á la unidad de trllIlsportes y de la de montaíln,
CUYOs8justes han sido t;;)l'm~nados. sin que los interzsa-
dos hayan teclnmauú. EU pugo" á fin de quú, itt'g<mdo á
conocimiento de lús mismo!', puedan hMer lD.s reclama-
ciones correspondiente'3,.





Manl'id 27 de novieool¡l'e de 1907.
548 4 dioiembre 1907
-
D. O. núm. 269
.Relación que se cita
.--- - =
Importe de lo~ créditos





.. ='=~\NicOláSGal'CiaClara~unt.•..•.•. " .~-.~= .118 75 I¡Ajustes finales.
,Antonio Rodríguez Fernández ... ; ...••....... 547 \:;15 Premio de voluntmio.
rFal~cü,~mo Guardia Pesías ... : ..•..•• o •••••••• 24.4 I 25 11Aj ua tes finales..lose LODez Gozálv€7... o' • 0-' , •• o ............. , 226 80 ¡rdem. .
I3artoloi'né Elizondo Ibáñe7. ....•. " .••••...... 6.54 20
ICecilio Candela L'1fuente .. o .................. 283 00Domingo R¡;y Roche•...• ~ •••••••••.••••••••. 186 20
dos .• r _ ••••••••••. Enrique Vidal Serrano •...•••• o ••••••••• o o'. 317 95
]~uriqUOExpÓ8ito ... '. o ••••••• " o ............. 50B 15
li'ranciE:co HomAn Cortés. o ••••••• : ••••••••• o • 4.42 00
lfernando Calvente Horr13ro ............ o •••••• 12"1 75
.Joaquín Mainnr Lfl.huerta ........... o ......0••• o • 482 05
\Manuel Moreno AtienZfi • '.' .................. 389 30






Madríd 27 <l'l noviembre d.e 1907. Fernéi,nde?: de 1erán
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